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◆ 研究概要 
 富山県内看護職員を対象として，高度な看護実践能力の育成を支援するシステムの構築を目的とし，継続教育・小児周
産期看護・メンタルヘルスの研究課題を推進する． 
 
研究課題 
1)  永山くに子，石丸敏子：看護職員のキャリアアップに関する研究 
2)  浦山晶美，永山くに子，松井弘美，野澤昌子：子育て支援のための教育プログラムの開発 
3)  桶本千史，長谷川ともみ，山田多香子，川田明美，井上敬子，上山雅代，曽我美奈子：看護学生と新人看護職員に
対する視聴覚教材を用いた小児看護ケア技術における継続教育に関する研究 
4)  桶本千史，長谷川ともみ：心臓手術中の子どもを待つ両親の満足度に基づく術中のケア評価に関する研究 
5)  田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子：新人看護師の看護実践に関するナラティブにより意味づけられた成長に関する
研究 
6)  田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子：病院に勤務する看護師の看護実践能力とスピリチュアリティおよび首尾一貫感
覚（SOC）に関する研究 
7)  齊藤佳余子，永山くに子，中嶋寿絵：地方都市におけるピアエデュケーション活動支援の基盤モデルの開発に関する研究 
8)  野上睦美，西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，山口容子：看護実践能力の基盤となる知識と技能に関する研究 
9)  野上睦美，西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，山口容子：看護実践能力の向上を目指す看護継続教育に関する研究 
10)  二川香里，永山くに子：多胎児育児支援に関する研究 
11)  松井弘美，永山くに子：分娩介助実習の教育課程の検討 
12)  高木園美，嶋大二郎，柿崎妙子，桶本千史，長谷川ともみ：富山県内の在宅重症心身障害児（者）の介護者のレス
パイトケアの情報に関する研究 
13)  畠山矢住代，藤城優子，松井弘美：40 歳以上である母親の産後 1 ヶ月間の育児状況と支援に対するニーズ 
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